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Noticias de la Declaración de Cartagena  
News of the Cartagena Declaration  
Notícias da Declaração de Cartagena 
Charles E. Bermúdez, MD
La Declaración de Cartagena es un punto de partida 
para el desarrollo de acciones que buscan promover 
el derecho al cuidado nutricional y la lucha contra la 
malnutrición. Los 13 Principios en ella establecidos 
deben transformarse en acciones concretas. Para ello, 
actualmente se están desarrollando las Herramientas que 
tienen como finalidad poner en marcha acciones enca-
minadas a promover cada uno de sus 13 Principios. El 
diseño de estas herramientas se integra en el programa de 
implementación de la Declaración de Cartagena. Este se 
justifica, primero, por la necesidad de promover un mejor 
cuidado nutricional y la lucha contra la malnutrición 
asociada a la enfermedad. Su fundamento es el reco-
nocimiento del cuidado nutricional como un derecho 
humano emergente que implica que se debería respe-
tar, proteger y cumplir el derecho a que toda persona se 
beneficie de las etapas del cuidado nutricional que con-
llevan a una adecuada terapia nutricional (suplementos, 
dieta terapéutica, nutrición enteral y parenteral). Esto 
significa que el paciente tiene derecho a beneficiarse de 
las etapas del cuidado nutricional por parte de un equipo 
de expertos, y el gobierno debería poder garantizarla. 
Este derecho humano es indisociable del derecho a la 
salud y el derecho a la alimentación. 
Estamos convencidos de que promover este derecho 
desde el nivel de atención primaria hasta las institucio-
nes hospitalarias de alta complejidad es un mecanismo 
que permitirá luchar contra el problema de la malnutri-
ción y promover una terapia nutricional en condiciones 
de dignidad para todos. 
Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo Otros
Firma de la Declaración de Cartagena
3 de mayo 2019
Diseño de la Caja de Herramientas
2019 - 2020
1.  Guía de implementación del proceso de cuidado nutricional.
2.  Guía para el fomento de la creación de grupos 
interdisciplinarios de terapia nutricional.
3. Manual para educación y empoderamiento del paciente.
4.  Política de ética y transparencia para las sociedades de 
nutrición.
5. Manual de fundamentos y principios éticos en nutrición.
6. Manual de principios de la investigación en nutrición clínica.
7.  Currículo base para la enseñanza de la nutrición clínica en 
pregrado (medicina, nutrición, enfermería, farmacia, etc.)
8.  Currículo y competencias en nutrición para la educación 
posgraduada.
9.  Estrategias y directivas para la creación de políticas públicas y 
legislación en nutrición clínica.
